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Kepada Mu, Allah SWT
Kepadamu, orang - orang tercinta
Kepadamu, jiwa-jiwa suci
Segala do’a dan perbuatan, kutujukan
MOTTO
There's one thing I know
The blues they send to meet me won't defeat me
It won't be long till happiness steps up to greet me
Raindrops keep fallin' on my head
But that doesn't mean my eyes will soon be turnin' red
Cryin's not for me
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ABSTRAKSI
Seiring  dengan  derasnya  arus  globalisasi,  masyarakat  dituntut  untuk 
mempersiapkan generasi penerus yang mampu bersaing agar tidak tersisihkan dari 
kancah pergaulan global. Kenyataan tersebut mendorong orang tua, sekolah dan 
pemerintah  untuk  membekali  siswa  dengan  berbagai  ilmu  dan  ketrampilan, 
walaupun kadang justru mengabaikan kebutuhan siswa itu sendiri. Segala rutinitas 
kegiatan  yang  harus  dijalani  terus  menerus  oleh  siswa  dapat  mengarah  pada 
munculnya kebosanan terhadap rutintas yang dilakukan. Salah satu faktor yang 
memicu munculnya  kebosanan  terhadap rutintas  adalah  kurangnya pemaknaan 
terhadap aktifitas yang dilakukan. Pemaknaan terhadap aktifitas yang dilakukan 
oleh siswa dipengaruhi oleh bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan 
sekitarnya.  Interaksi  yang  baik  akan  menimbulkan  perasaan  keterhubungan 
terhadap lingkungan yang dirumuskan dalam konsep rasa komunitas. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  secara  empiris  atau  menguji 
apakah ada hubungan antara rasa komunitas dengan kebosanan terhadap rutinitas 
pada siswa SMA Semesta Boarding School Semarang.  
Subjek  penelitian  pada  penelitian  ini  berjumlah  140  siswa.  Metode 
pengumpulan data menggunakan dua buah skala psikologi yaitu skala kebosanan 
terhadap rutinitas dan skala rasa komunitas.
Hasil analisis data dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana 
menunjukkan  rxy =  -0,670  dengan  p<0,05.  Hasil  tersebut  menunjukkan  arah 
hubungan  negatif  yang  signifikan  antara  rasa  komunitas  dengan  kebosanan 
terhadap rutinitas pada siswa boarding school. Efektivitas regresi dalam penelitian 
ini  adalah  sebesar  44,9%,  artinya  kecemasan  menghadapi  persaingan  mencari 
kerja 44,9% ditentukan oleh keyakinan diri akademik dan masih ada 55,1% faktor 
lain yang berpengaruh terhadap kebosanan terhadap rutinitas pada siswa boarding 
school.
Kesimpulan  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  ada  hubungan yang negatif 
antara  rasa  komunitas  dengan  kebosanan  terhadap  rutinitas  pada  siswa  SMA 
Semesta Boarding School Semarang.
Kata Kunci : rasa komunitas, kebosanan terhadap rutinitas, siswa boarding 
school.
